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 ABSTRAK 
Nurmiswari. 2014. Kajian Model Pendidikan Agama Untuk Anak Jalanan: Studi 
Kasus Save Street Child Malang Tahun 2019 Fakultas Agama Islam Program 
Studi Tarbiyah. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Tobroni, M.Si, (II) Nur Afifah MK., 
S.PdI, M.Kes. 
Kata Kunci: Model Pendidikan Agama, Anak Jalanan, Save Street Child Malang  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang model pendidikan agama 
untuk anak jalanan studi kasus di Save Street Child Malang. Pada penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Sumber data yang 
digunakan yaitu sumber data primer yang merupakan sumber data utama yang 
berkaitan langsung dengan objek riset yakni model pendidikan agana untuk anak 
jalanan yang diterapkan oleh Save Street Child Malang, kemudian sumber data 
selanjutnya adalah sumber data sekunder seperti foto, buku, dan dokumen yang 
berkaitan dengan yang diteliti untuk melengkapi data-data primer. Kemudian 
adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
wawancara dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan ialah 
Miles and Huberman. Miles and Hubermen memilki tahapan yakni reduksi data 
untuk memiling dan menyederhanakan data yang didapatkan, selanjutnya adalah 
display data untuk menyimpulkan data-data yang sudah direduksi, dan yang 
terakhir adalah penarikan kesimpulan (verifikasi). 
Hasil penelitian ini menujukan bahwa penerapan model pendidikan untuk anak 
jalanan di komunitas Save Street Child Malang menggunakan model belajar 
sambir bermain sehingga anak jalanan semangan untuk belajar dan mengikuti 
kegiatan pendidikan agama yang direncanakan oleh pendidik di Save Street Child 
Malang. Dalam memberikan pendidikan agama untuk anak jalan sangat penting 
sekali, karena dengan pendidikan agama anak jalanan akan tertolong, terutama 
pada pembentukan perilaku mereka yang awalnya bebas dan tidak terkentrol 
sehingga mampu diperbaiki lewat pendidikan agama. 
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 This study aims to analyze the model of religious education for street children 
case study in Save Street Child Malang. This research is a qualitative research 
with case study type. The data source used is the primary data source which is the 
main data source that is directly related to the research object, namely the agana 
education model for street children implemented by Save Street Child Malang, 
then the next data source is secondary data sources such as photos, books, and 
documents related to what was studied to complete primary data. Then the data 
collection methods used in this study are interviews and observations. While the 
data analysis technique used is Miles and Huberman. Miles and Hubermen have 
the stages of reducing data to grind and simplify the data obtained, next is the 
display of data to conclude the data that has been reduced, and the last is drawing 
conclusions (verification). 
The results of this study aimed that the application of the education model for 
street children in the Save Street Child Malang community used the sambir 
learning model so that the street children were engaged in learning and 
participating in religious education activities planned by educators at Save Street 
Child Malang. In providing religious education for street children it is very 
important, because with religious education street children will be helped, 
especially in the formation of their behavior that was initially free and not 
controlled so that it can be improved through religious education. 
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